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３．Young Yeats’s Social Disunity: Some Elements of Early Heroes，単著，『人文』（鹿
児島県立短期大学），６号，１９８２，pp.２７-４０.
長崎大学教育学部紀要 人文科学 №８５（２０１９）2






７．Shadow of the Glen論，単著，『鹿児島県立短期大学紀要』，３８号，１９８７，pp.１-１５.
８．J.M.シングと絵画，単著，『長崎県立国際経済大学論集』，２３巻，２号，１９８９，pp.６５-
８１.
９．‘The Second Coming’ 管見，単著，『長崎大学教育学部紀要：人文科学』，５７巻，１９９８，
pp.４１-５１.
１０．クリスティの語りの想像作用：The Playboy of the Western world再考，単著，『長
崎大学 教育学部紀要:人文科学』，７０巻，２００５，pp.１０３-１１７.
１１．平成１６年度長崎英語基礎学力テストに関する分析―習熟度別クラス編成の可能性を求
めて―，共著，『長崎大学教育学部紀要：教科教育学』，２００５，pp.４１-５０.
１２．J.M.Syngeの詩編における日常性の回復についての考察，単著，『長崎大学教育学部
紀要：人文科学』，pp.６３-７５.
（その他）
中等・高等教育における英語教育の実状と考察―長崎大学における全学教育≪英語≫受講
生を対象として―，共著，長崎大学英語教育研究会，２００１，pp.２９-３２.
